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Rodezijski gonič (izvorno Rhodesian Ridgeback) je pasmina porijeklom iz Afrike, 
nastala tijekom 16. stoljeća. Prvotno se koristila za razne svrhe, a najviše u lovu na lavove, te 
čuvanju domorodskih naselja od divljih životinja. Danas su ovi psi poznati u cijelom svijetu 
kao lovački psi, policijski psi, psi za vođenje slijepih osoba, ali i kao kućni ljubimci. Glavne 
karakteristike pasmine su hrabrost, suzdržanost, poslušnost, grandioznost, te dostojanstveno 
držanje i privrženost vlasniku. Upravo iz navedenih razloga pasmina je vrlo zanimljiva, a ovaj 
će ju rad u detalje prikazati. 
U prvom poglavlju je riječ općenito o goničima, najbrojnijoj skupini lovačkih pasa 
koja se nalazi u VI. skupinu FCI sustava, gdje rodezijski gonič pripada. Također, opisana je i 
povijest i razvitak ove pasmine. Iduće poglavlje detaljno opisuje vanjski izgled psa, 
uključujući  izgled pojedinih dijelova tijela, visinu, težinu, te izgled dlake. Nadalje, opisan je 
karakter i temperament pasmine te količina aktivnosti potrebna ovoj pasmini, što uvelike ovisi 
o njezinoj namjeni. Posljednje, opisana je odgovarajuća dresura i prehrana koje su ključne da 











1.1. OPĆENITO O GONIČIMA 
 
Goniči su najbrojnija skupina lovačkih pasa; njihovom selekcijom i uzgojem nastale 
su sve ostale lovačke pasmine. Drugi naziv ove skupine je brakirci jer pripadaju brakoidnom 
tipu (podjela prema obliku glave ili morfološkoj sistematici).  
Prema FCI sustavu, goniči su svrstani u VI. skupinu, skupa s krvosljednicima. 
Podskupina goniča se dijeli na kratkonoge i dugonoge pasmine. Rodezijski gonič pripada u 
dugonoge pasmine, te se koristi u lovu na planinskim i brdskim lovištima koja nisu 
pristupačna hajkačima ili u slučajevima u kojima je teren za druge pasmine nepovoljan. 
Goniči su lovački psi od kojih se zahtijeva da pretražuju teren na kojemu se nalazi divljač, 
podižu je s ležaja i glasno gone u pravcu lovca ili blokiraju divljači do dolaska lovca. Ovakav 
način goničima je urođen, premda se neki dijelovi mogu dodatno poboljšati,a negativni 
smanjiti ili sasvim eliminirati. Lov s goničima razlikuje se od lova s ostalim pasminama jer se 
obično koriste u manjem ili većem čoporu. Za navedene pse mora se osigurati smještaj koji 
nije blizu izvora intenzivnih mirisa jer smeta njihovom njuhu. (Tucak i sur., 2002.) 
 
 






1.1.1. ISPIT U RADU 
 
Kod ispitivanja kvalitete rada goniča razlikujemo nekoliko tipova utakmica. 
Najjednostavniji je ispit prirođenih osobina koji se sastoji od sljedećih disciplina: 
a) Traženje: da bi zadovoljio kriterij, pas treba sustavno u koncentričnim krugovima, te 
njihovim sužavanjem visokim ili niskim nosom pretraživati teren, dok ne podigne divljač s 
ležaja. 
b) Gonjenje: pas treba glasno pratiti trag od trenutka dizanja divljači s ležaja do posljednjeg 
oglašavanja na tragu divljači. Gonjenje ovisi o kvaliteti njuha psa, o konfiguraciji terena te 
vremenskim uvjetima i može biti s manjim ili većim prekidima. Ova disciplina se ocjenjuje s 
obzirom na kvalitetu i količinu glasa i dužinu gonjenja. Negativno se ocjenjuju i odstranjuju iz 
uzgoja psi kresači koji glasno javljaju bez da su podigli divljač. 
c) Kvaliteta njuha: kvaliteta njuha ocjenjuje se tijekom cijelog ispita. 
d) Ponašanje na pucanj: ispituju se reakcije psa na opaljeni hitac u zrak. Ovisno o odstupanju 
od idealnog ponašanja, psu se snižava ocjena, stereoplašljive pse se izbacuje iz uzgoja, te ne 
mogu dobiti dozvolu za rad. 
e) Poslušnost (vodljivost): ocjenjuje se tijekom cijelog ispita i ovisi o reagiranju psa na 
zapovijed vodiča. Vrhunac poslušnosti je kada pas prekine gonjenje na zapovijed vodiča 
(Tucak i sur., 2002.).    
 
Slika 2. Rodezijski gonič kao tragač (izvor: 
(http://www.petmd.com/dog/breeds/c_dg_rhodesian_ridgeback) 
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1.2  OPĆENITO O RODEZIJSKOM GONIČU 
 
Rodezijski gonič (Rhodesian Ridgeback) je snažan, mišićav, aktivan pas, velike 
izdržljivosti i brzine. Spretnost, elegancija i bešumnost su naglašeni, s tim da ne naginje 
masivnosti. Posebnost pasmine je riđ (engl. ridge). Duž leđa, od grebena pa tik do korijena 
repa, dlaka (otprilike 5 cm širine) mu raste u suprotnom smjeru. Koristi se kao pas čuvar, jer 
može biti visok do 67cm što ga, skupa sa vrlo snažnim tijelom, čini izuzetno moćnim psom. 
Rodezijski gonič je smion pas koji ne poznaje strah i psihički je veoma stabilan. Živi u 
prosjeku 10-12 godina. (Stockman i Larkin, 1998.) 
 
1.3 POVIJEST RODEZIJSKOG GONIČA 
 
Rodezijski gonič porijeklom je iz južne Afrike. Duga povijest ove pasmine seže do 
početka 16. stoljeća, kada su prvi istraživači iz Europe istraživali unutrašnjost Rta Dobre 
Nade i uz pleme Hottentota našli pripitomljene pse sa dlakom na kralježnici koja je bila 
okrenuta prema naprijed. To je ono što se naziva ridge ( riđ ). U Africi, ovaj se pas dokazao u 
lovu na raznoliku afričku divljač, lavove, leoparde, babune i antilope. Loveći u skupini, 
nekoliko bi pasa otkrilo blizinu lava, u tišini bi ga opkolili i izdvojili. Naizmjence bi se s 
raznih strana zalijetali prema lavu i naglo uzmicali, oprezno, kako bi izbjegli lavlju šapu ili 
ralje. Zadržali bi lava do dolaska lovca na udaljenosti koja mu osigurava siguran hitac. Samo 
hrabri, brzi i okretni, odnosno najsposobniji psi su mogli preživjeti takav lov.  
Međutim, njihova osnovna namjena je bila čuvanje domorodačkih naselja i stada od 
velikih grabežljivaca. Kasnije su postali čuvari na imanjima i psi za pratnju. Preuzeli su i 
ulogu čuvara u južnoafričkim rudnicima dijamanata. 
Danas štite i prate turiste i istraživače na ekspedicijama po Africi. Kad osjete moguću 
opasnost, iskaču iz teretnih vozila i u tišini pretražuju teren. Ako procijene da je opasnost 
blizu, vraćaju se i upozoravaju svoje vodiče. Također su u stanju zaustavljati i skretati skupine 
slonova s njihovog puta, što je izuzetno opasan i zahtijevan posao. 
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Dolaskom u Europu, rodezijski gonič dobiva višestruku namjenu. Postaje izuzetno 
cijenjen kao kućni pas, pas za pratnju i društvo te zaštitu i čuvanje. U nekim zemljama koristi 
se i kao policijski pas tragač te pas za utrke. (http://www.rhodesianridgeback.hr/hr/standard) 
 
 
Slika 3. Rodezijski goniči u lovu na lavove (izvor: http://free-st.htnet.hr/rr-dola/rasse1.jpg) 
2.  IZGLED 
 
Rodezijski gonič smatra se srednje-velikom pasminom. Visok je 61 do 67 centimetara, 
s time da je mužjak nešto viši od ženke te teži od 32 do 36,5 kilograma. Atletske je, mišićave 




• Lubanja- glava mora biti dovoljne dužine (udaljenost između ušiju, razmak između tjemena 
i stopa te od stopa do kraja nosa mora biti jednak), plosnata i dovoljno široka između ušiju; u 
mirovanju glava mora biti bez nabora. 
•Stop- mora biti dobro naznačen,ali ne pretjerano. Linija od nosa do tjemene kosti ne smije 
biti ravna. 
•Nos- treba biti crni ili smeđi. Crni nos trebaju pratiti tamne oči,a smeđi nos oči boje jantara. 
•Gubica- treba biti dugačka,duboka i snažna. 
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•Usne- ne smiju biti obješene i trebaju prijanjati tik uz čeljust. 
•Usta-čeljust mora biti jaka sa savršenim i kompletnim škarastim zubalom tj. gornji sjekutići 
pokrivaju donje u tijesnom kontaktu i usađeni su pod pravim kutom u odnosu na vilicu. Zubi, 
osobito očnjaci, moraju biti dobro razvijeni. 
•Obrazi-moraju biti čisti. 
•Oči- umjereno razmaknute,okrugle,sjajne i živahne, inteligentnog izraza. 
•Uši-postavljene dosta visoko, osrednje veličine, dosta široke u korijenu. Lagano se sužavaju 




Slika 4. Izgled glave rodezijskog goniča (izvor: http://dog-
breeds.findthebest.com/l/130/Rhodesian-Ridgeback) 
 
2.1.2.  TIJELO 
 
•Vrat –treba biti dugačak, snažan i bez podbratka. 
•Leđa – snažna. 
•Donji dio leđa- snažna, mišićava i lagano zaobljena. 
•Prsa – ne smiju biti preširoka, ali trebaju biti spuštena i prostrana te spuštena do lakta. 
•Rebra – trebaju biti lagano zaobljena, ali nikad okrugla (bačvasta). 
•Rep – treba biti snažan u korijenu i lagano se sužavati prema kraju, umjerene dužine i uvijek 
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gladak. Ne smije biti previsoko ili prenisko nasađen. Treba biti nošen lagano uzdignuto, nikad 
zavijen. 
•Noge – prednje trebaju biti potpuno ravne, snažne i koščate s laktovima uz tijelo. Kad ih se 
gleda sa strane, trebaju biti šire nego kad ih se gleda sprijeda. 
•Stražnje noge trebaju biti dobro ocrtanih, jasnih i definiranih mišića. Dobro izraženi kutovi 
zglobova (koljena) i dobro spušteni skočni zglobovi. 
•Ramena – trebaju biti nagnuta, mišićava i čista, te naglašavati brzinu. 
•Šape –okrugle i kompaktne, sa izbočenim prstima i čvrstim, elastičnim jastučićima koji su 
zaštićeni dlakom koja raste među prstima.  
 •Kretanje, hod – ravno naprijed, slobodan i aktivan. 
•Dlaka – nije ni vunasta, ni svilenasta, već treba biti kratka i gusta, glatka i sjajna. 
•Boja - varira od svijetlo do crveno- pšenične. Dozvoljeno je malo bijele dlake na prsima i 
šapama, ali previše bjeline je nepoželjno.Tamna njuška (maska) i tamne uši su dopuštene. 




Slika 5. Mišićavo tijelo rodezijskog goniča (izvor: 
http://pasoddy.com/pasmine/rhodesian_ridgeback_foto.php) 
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2.1.  DLAKA 
 
Dlaku ovog psa lako je održavati čistom. Treba biti kratka i gusta, te sjajna i glatka. 
Boja je od svijetlo-pšenične do crveno-pšenične. Nepoželjno je previše bijelog, pogotovo na 
trbuhu ili iznad prstiju, a dozvoljeno je na prsima i šapama. Puno crnih dlaka je izrazito 
nepoželjno.Ridge je dio dlake na leđima koja raste u suprotnom smjeru, mora biti jasno 
izražen, simetričan i zašiljen prema sapima. Započinje odmah iza grebena i nastavlja se do 
bedrenih kostiju. Riđ treba imati samo dvije krune, jednake i simetrične. Donji kraj krune ne 









3. KARAKTER I TEMPARAMENT 
Rodezijski gonič je dostojanstven, inteligentan, suzdržljiv prema strancima, ali ne 
pokazuje agresivnost niti je plašljiv. Slaže se sa drugim životinjama ukoliko je dobro 
socijalizirani u ranijoj dobi.Uči vrlo brzo, inteligentan je i ponaša se vrlo zaštitnički prema 
svom vlasniku i svom teritoriju. Izvrstan u kontaktu i suživotu s djecom.Ne bi ga se kao vrlo 
mladog trebalo ostavljati dugo samog jer ima tendenciju "uništavanja" okoline. 
(http://neomele.com/o-pasmini-rhodesian-ridgeback/o-pasmini-rr). 
Rodezijskog goniča je obično lako naučiti na boravak u kući. Ne laje, osim kada je to 
potrebno Kao štene, pun je energije, ali kako sazrijeva postaje sve opušteniji, čak ponekad i  

















Rodezijski gonič je vrlo aktivan, zaigran i pun energije. Idealan partner je za trčanje ili 
vožnju biciklom. Jako je izdržljiv i vrlo dobro izdržava i duge rute. Poželjno je da se što više 
kreće, zato je dobro imati i dvorište ako se drži kao kućni ljubimac. No, ukoliko je vlasnik 
sklon ljenčarenju, i pas će također postati takav. Iznimno su privrženi, odani i puni ljubavi 
prema vlasniku. Ako se s njima loše postupa odbijat će raditi. Neophodan je kontakt sa 
čovjekom jer nije stvoren za život u samoći (primjerice, u ograđenom boksu). Također,  
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neophodno je provesti odgovarajuće odgojne mjere, ali treba misliti i na suradnju, jer ne 
podnose prisilnu oštrinu. (http://neomele.com/o-pasmini-rhodesian-ridgeback/o-pasmini-rr) 
 
 




Dresura je za Rodezijskog goniča prijeko potrebna, bilo da se želi koristiti u lovne 
svrhe ili kao kućnog ljubimca. Prva neophodna stvar je ovratnik. Za početak može biti od 
tanke kože, jer je bitno da se pas kao štene navikne na njega. Također, treba paziti da ne bude 
ni prelabavo ni prečvrsto zategnut što se može provjeriti tako da se između ovratnika i vrata 
psa stave dva prsta, i provjeri davi li se pas. Ako ne, ovratnik je u redu. Povodac treba biti s 
rupama, da bi se mogao skratiti ili produžiti. Ovisno o namjeni psa, razlikujemo kratki kožni 
ovratnik koji služi pri obuci mladih pasa i metalni povodnik u slučaju da ga pas grize, a 
želimo ga negdje nakratko ostaviti. Za lovne svrhe koristi se kožni povodnik dužine 3-4 
metra, a širine 1 centimetara s kopčama za produljivanje i skraćivanje. Koristi se na način da 
vodič jedan kraj prebaci preko ramena i zakopča otprilike na polovici svoje dužine te tako 
dobiva slobodne obje ruke. 
Bitna pomagala u obuci su razni predmeti za donošenje. Dobar školovan pas treba 
donositi sve vrste divljači (u slučaju da je dresiran za lov) i sve bačene predmete. Ako se psa 
dresira da bi postao lovački pas mora se s vremenom povećavati težinu bačenog predmeta i 
stavljati dijelove tijela divljači npr. krila, noge, rep. 
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Izdavanje zapovijedi može biti glasom, pokretom tijela ili ruke te zviždaljkom. Ona 
daje zvuk vrlo visoke frekvencije koji je za ljudsko uho gotovo nečujan,a psi ga izuzetno 
dobro čuju i na velike daljine. Zviždaljka se može podesiti na određenu frekvenciju tako da 
samo određeni pas reagira na nju. 
Za ispravljanje mana koristi se praćka ili lanac čiji su krajevi međusobno spojeni. U 
trenutku kada pas radi što mu nije dopušteno treba ga lagano pogoditi praćkom ili baciti lanac 
na ili pred njega. Pas će osjetiti iznimnu nelagodu te će prestati. 
Osnovno pravilo u obuci pasa je usaditi psu u glavu spoznaju da ako dobro odradi 
zadatak će biti nagrađen, a ako loše odradi zadatak da će biti kažnjen. Prilikom obuke s 
pohvalama i nagradama ne treba se suzdržavati, a kod kažnjavanja je bolje ne kazniti psa nego 
ga nepravilno, nepotrebno i nepravovremeno kažnjavati. 
Kod vođenja na povodniku pravilo je naučiti psa da hoda s lijeve strane; njegova 
plećka treba biti u ravnini s lijevim koljenom vodiča. Kraj povodnika vodič drži u lijevoj 
ruci,a lijevom rukom miluje i gladi psa kada pravilno radi te pridržava sredinu povodnika. 
Kada pas svlada hodanje uz nogu prelazi se na sjedanje na zapovijed. U početku 
učenja radnje psu se kaže ''sjedni'', hvataga se za ovratnik i pritišće donji dio leđa dok ne 
sjedne. Ako ostane sjediti, obilno ga se hvali, bez milovanja. Ako se pokuša ustati, radnja se 
ponavlja. Nakon 30 sekundi kaže mu se ''ustani''. Ako ne posluša, lagano ga povučemo za 
povodac. Bitno je da se radnje uvijek izvode istim redom. 
Psa se lijeganju uči naredbom ''lezi'' koja mu se izdaje dok sjedi. Ako ne posluša prvi 
puta, treba ga namjestiti u ležeći položaj i ostaviti ga 15-20 sekundi, a nakon toga mu 
zapovjediti ''ustani''. Ukoliko se pas dresira za lov, treba ga naučiti da legne na zvuk 
zviždaljke. 
Dolazak na poziv je zapovijed koju dresiran pas mora besprijekorno obavljati. Štenad 
u dobi od dva do tri mjeseca već se treba privikavati na zapovijed „dođi“. U početku s 
užadima od 10-15 pa 20-30 metara, slasticama ili ovisno o karakteru psa. Pri učenju ove 
zapovjedi, pas treba biti gladan kako bi nagrada u obliku slatkiša imala svoju funkciju. 
''Daun'' je naredba koja se koristi za kažnjavanje psa te je psihički oblik kažnjavanja. 
Treba ju upotrebljavati za namjerno loše odrađenu radnju. Psu se zapovijedi da legne i onda 
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ga se snažno pritisne u području vrata i glave. Ukoliko se pas pokuša pomaknuti, ukori gase 
sa zapovjedi ''daun'' i u tom ga se položaju ostavi jednu minutu. (Tucak i sur., 2003.) 
 
 




3.3.  PREHRANA 
 
Ovisno o namjeni psa, razlikuju se različite vrste prehrane. Osnovni sastojci svake 
prehrane su bjelančevine, masti, vitamini, minerali, ugljikohidrati i voda.  
Bjelančevine su bitne zbog esencijalnih aminokiselina, posebno još kod štenaca za rast.  
Masti služe kao izvor energije te daju psećoj hrani dobar okus i izgled dlake i kože. 
Vitamini su potrebni u vrlo malim količinama, ali su neophodni. Mora se paziti na količinu 
danih vitamina jer suvišak nekog vitamina može biti štetan jednako kao i nedostatak te 
izazvati npr. nepravilan rast kostiju, nakupljanje kalcija itd. 
Od minerala su najvažniji kalcij, fosfor, natrij (hrana se mora umjereno soliti), željezo, bakar, 
cink, jod i mangan. 
Ugljikohidrate pas pretežno dobiva iz biljnih proizvoda, žitarica i povrća. Koriste se kao 10-
15%  obroka. 
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Voda mora biti dostupna psu u svakom trenutku. (Tucak i sur., 2003.) 
 
 















Rodezijski gonič je čvrsto građen pas uspravnog držanja i zamjetne prisutnosti. Kao 
lovački pas je iznimno cijenjen zbog svoje izdržljivosti, brzine i poslušnosti.  Prvenstveno je 
korišten za lov u Africi, a danas se koristi za ekspedicije i turističke ture zbog svoje odanosti i 
sposobnosti prepoznavanja nadolazeće opasnosti. Zbog navedenih, iznimno pozitivnih 
karakteristika, ova pasmina nerijetko je i kućni ljubimac. Svakako će privući ljude koji žele 
impresivnog, hrabrog, stasitog psa koji odlično štiti svaki dom od provalnika. Rodezijski 
gonič je pas koji se, uz pravilan odgoj, apsolutno prilagođava vlasnikovom životnom stilu. Na 
dnevoj bazi zahtijeva određenu aktivnost i ukoliko je ona zadovoljena, ostatak dana pas može 
provesti odmarajući. Dlaku mu je iznimno lako održavati što privlači vlasnike širom svijeta. 
Također, kao pas čuvar vrlo je oprezan, ne laje i ne pravi uzbunu dok ne osjeti stvarnu 
opasnost, što je idealno za obiteljski život, pa je ovo obilježje još jedna velika prednost ove 
pasmine kao kućnog ljubimca. Rodezijski gonič je pasmina koja brzo uči i voli raditi, može ga 
se naviknuti na druge životinje, život uz djecu ili kao suputnika za lov te uz dresuru, istaknuti 
sve njegove željene karakterne crte. Zaključno, uz pravilnu prehranu, pravovremeni i dobar 
odgoj ovaj će pas biti ponos svakog vlasnika, uspravno stojeći uz njega istaknutih mišića i 
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Rodezijski gonič (Rhodesian Ridgeback) je pasmina koja pripada goničima, VI skupini FCI 
(međunarodnoj kinološkoj organizaciji). Izvorno su nastali u Africi i tamo su se koristili za 
lov na lavove i čuvanje domorodačkih naselja od krupne predatorske divljači. Visoki su do 67 
centimetara, a teški između 32 i 36 kilograma. Mogu se koristiti u lovne svrhe zbog svoje 
brzine, veličine, izdržljivosti, predanosti i poslušnosti te im je to prvenstvena namjena. 
Mnoštvo ljudi ih drži kao kućne ljubimce zbog kratke i lako održive dlake, suzdržavanja od 
lajanja osim kad je potrebno, prilagodljivosti drugim životinjama i djeci te jasnim iskazivanju 
ljubavi i privrženosti. Kao pas čuvar je iznimno prikladan zbog svoje naravi, veličine i 
izgleda. Ovaj pas zna procijeniti opasnu situaciju te je suzdržan prema ljudima koje ne pozna i 
ne napada bez razloga. Uz pravilnu prehranu i dresuru svaki vlasnik će biti zadovoljan 
izborom rodezijskog goniča, u bilo koju od njegovih mogućih svrha. 
 














Rhodesian Ridgeback is a breed that belongs to a group of sixth FCI system hounds. 
Originally created in Africa and there have been used to hunt lions and keeping native's 
settlement of various wildlife attacks. They are up to 67centimeters and between 32 and 36 
pounds. Due to it's speed, size, strength, devotion and obedience they can be used as hunting 
dogs like is their primary purpose. Numerous people keep them as pets because of short and 
easily sustainable fur, refraining from barking except when it is necessary, if they grow up 
with other animals and children also would show love and affection. As a guard dog is 
extremely convenient because of it's looks and instinct to hunt. This dog can feel dangerous 
situation, and is restrained to people who he does not know and will not attack for no reason. 
With proper nutrition and training, any owner will be pleased with his choice of Rhodesian 
ridgeback. 
 

















8. POPIS SLIKA 
 
Slika 1:Prikaz lova s rodezijskim goničima, str. 2 
Slika 2:Rodezijski gonič kao tragač , str. 3 
Slika 3:Rodezijski goniči u lovu na lavove, str. 5 
Slika 4:Izgled glave rodezijskog goniča, str. 6 
Slika 5:Mišićavo tijelo rodezijskog goniča, str. 7 
Slika 6:Uspravno držanje rodezijskog goniča, str. 8  
Slika 7:Privrženost rodezijskog goniča vlasniku, str. 9 
Slika 8:Rodezijski gonič i lane, str. 10 
Slika 9:Odmor rodezijskog goniča, str.10 
Slika 10:Rodezijski gonič u šetnji bez povodca, str. 11 
Slika 11:Dresura rodezijskog goniča, str.13 
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UZGOJ PASA PASMINE RODEZIJSKI RIDGEBACK 
TIHANA ANDRIĆ 
SAŽETAK:  
Rodezijski gonič (Rhodesian Ridgeback) je pasmina koja pripada goničima, VI skupini FCI 
(međunarodnoj kinološkoj organizaciji). Izvorno su nastali u Africi i tamo su se koristili za lov na 
lavove i čuvanje domorodačkih naselja od krupne predatorske divljači. Visoki su do 67 centimetara, a 
teški između 32 i 36 kilograma. Mogu se koristiti u lovne svrhe zbog svoje brzine, veličine, 
izdržljivosti, predanosti i poslušnosti te im je to prvenstvena namjena. Mnoštvo ljudi ih drži kao kućne 
ljubimce zbog kratke i lako održive dlake, suzdržavanja od lajanja osim kad je potrebno, 
prilagodljivosti drugim životinjama i djeci te jasnim iskazivanju ljubavi i privrženosti. Kao pas čuvar 
je iznimno prikladan zbog svoje naravi, veličine i izgleda. Ovaj pas zna procijeniti opasnu situaciju te 
je suzdržan prema ljudima koje ne pozna i ne napada bez razloga. Uz pravilnu prehranu i dresuru svaki 
vlasnik će biti zadovoljan izborom rodezijskog goniča, u bilo koju od njegovih mogućih svrha. 
Ključne riječi: rodezijski gonič, lov, kućni pas, dresura, prehrana, karakteristike pasmine 
BREEDING OF THE RHODESIAN RIDGEBACK DOG BREED 
SUMMARY: 
Rhodesian Ridgeback is a breed that belongs to a group of sixth FCI system hounds . 
Originally created in Africa and there have been used to hunt lions and keeping native's settlement of 
various wildlife attack. They are up to 67centimeters and between 32 and 36 pounds. Due to it's speed, 
size, strength , devotion and obedience they can be used as hunting dogs like is their primary purpose . 
Numerous people keep them as pets because of short and easily sustainable fur, refraining from 
barking except when it is necessary, if they grow up with other animals and children also would show 
love and affection . As a guard dog is extremely convenient because of it's looks and instinct to hunt. 
This dog can feel dangerous situation , and is restrained to people who he does not know and will not 
attack for no reason. With proper nutrition and training, any owner will be pleased with his choice of 
Rhodesian ridgeback . 
Keywords: Rhodesian Ridgeback, hunt, pet, training, nutrition, breed characteristics 
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